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露 場 風 景
◎風と遊ぶ
風はいろいろなところで、いろいろなスケール
で1次いています。
身近なところでは、哨れた日に代と夜で風の向
きの変わる海陸風が、地球の周りには天気の動き
に関係する偏西風が吹いています。
そんな風を紹介するとともに実際に風の強さを
体験します。
l 
◎富山の不思議
窟山で兄える不思議な気象現象のいくつかを紹
介します。
春の蜃気楼は、下が冷たくて上が暖かい空気の
層を光が通るとき、それが1111 がることによって起
きる現象で本当の娘色の上に逆さの像が出米ます。
春の、暖かくて風の弱い H に現れることがあり
ます。現れる回数は年によってパラッキがありま
すが、平均すると年に 4-5 回です。
春の蜃気楼
冬の蜃気楼は春とは反対に下が暖かくて上が冷
たい空気の府を光が通ることによってできるもの
で、本当の誤色の下に逆さの像ができます。砂漠
の蛍気楼や逃げ水と同じ仕組みのものです。
この蜃気楼は季節を問わず見ることができ、そ
れほど珍しいものではありません。
この他に、フェーン現象や、＇砧 11 1湾の冬によく
やってくる寄り匝lり波も紹介します。
気象は私たちの生活に直接、あるいは間接に大
きな影響を与えています。この機会に気象のいく
つかの而に接し、仲よくなってもらえば幸いかと
息います。
（よしむら ひろよし
科学文化センター 主任学芸員）
